









　　　第 1 章 中世盛期・後期における「初期市民的」世界――地域史と都市社会の歴史―― 
　　　第 2 章 盛期中世の「聖なる都市」
　　第Ⅱ部 共同体の諸形態と宗教性・公共性
　　　第 1 章 共同体における生活――12 世紀における新旧の諸形態―― 
　　　第 2 章 「大鐘を鳴らして知らしめる」――中世の公共性について―― 
　　　第 3 章 12、13 世紀における兄弟会とゲマインデ　
　　第Ⅲ部 キリスト教社会とユダヤ人共同体
　　　第 1 章 中世アシュケナジム空間におけるキリスト教徒とユダヤ人の「共同市民制」
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